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〈
翻
訳
〉
?ォ???????
「????」
(斗
?ィ???ャ
?
米
山
???
????。
??
?
? ?
? ? 。 ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
?
?
?
????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
? 〉
??
? ?
? ?
? ? ?
?，?? ?
?? ?
?
????????????????????。
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??
????
???????〉?????????
??
???????????????????????
S.468 
(b) 
????、????????????? ????
???????????????、???、???????????????????????????????????、?
?????????????????。????、??????????????????????、???????????????? 。 、 。 ? ? ????????????????????????。 、 ? ??、???、? 、 、 ?
? ?
??????????????。???、?????????????????????????????っ???????、???
???? ??? 、 ? ???? 。 ??? ?? 、 ??? 、
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?????????????。??。?、???????????????????????????、??、??????????
? ?
??「 」 ? ?、「 、 、 ????????????。」。
?????っ?、?????????????????????????????????????。
? ?
???????、????
???? ????? ??? ??? ?????????? 、 ? 。 。
?
??っ???????????????????
??、 「 、 ? ????? 、 、?? っ 、 ????? 、 、
? ?
?? ???、? 、 っ ? ??????」
?
〉
?
???????、????、???
?? 。?? ? ? ??? 、
? ?
??
??
?????????????。
????????????????? ?????????? 、 ?????????
???? ?、 ? ? っ 、 ???????
?
?? ????????、??、????
?
??????、???、「??????」?????????????????。??????
?
???? 、?? 、 ??????? 。?? 。 、??、? 、 、 、 、
? ?
?? ?、????? 。
???、????????? ?????????? 、 ? ?
???? ??っ 。
? ?
?? っ
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????????????????????????????。?????、????????????????????????? 。 ???、????、?????????、??????????。
??。?、?????????????????????????????????っ???。??。??、????????????
?、????????? 。 、 ? ? 、 。
?
?、??????、
??、? っ ???
??
???
??
????????????「???????????????????????」????。『??。??、?????、
?
???? ??、??????????? 、 ???、 ?? ? 。 、?? ?? ? 。?? ??。?
?
?、?????、??????????????、「????????、????????
??
?? ??? 『 』 ?
??。??、?、??????????、?????っ???????????? 、 ? ?
???? 。 ? ? 、 、 、 。 ??? ???? 、 、?? 、 。?? ??? 、 、 、 。 、 、?? ?。? 、 。 。?っ
????
??
? ? ? ?
???????、???????????????????????????????
?? ? ?? ? 、
? ?
〉 ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? 。 ? ? ョ
?
????????????
?。 、 ? っ 、?? ? 。 ? 、
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???????????????????????????????????????????????????????????
?
?????????????っ????????????????????????????????????。??
?? ??????????????? 。 ????????? ?
?
?????????????????。????????????????????????????。
「??????????。??????????????????????????????????????????????
??
? ? ?
?? ? ? 、
?
?????????????????????????。」????????????????????
?
?
??、????????????????ー??????????????????????????????????????っ
?????。?? 、 ?????
??????????????????????
?? ??? ?
?
?
?? ?? ? 。
(c) 
??、???、??
????????。??、 ? ?
??????? っ??? 、? 。
?
?????????、???、??、??????????????、??、?????
??
??
?
? ?? ??。?
?
????????????????????????????????????????、???????????
?
????、?????????? 。 、 ??????
? ?
?? ? 、 ?
??
???????????????。?????????、???っ?、??
? ?
?? 、 「 」 。 「 」 、 「 」?? 、?? ?? 。 ???
? ?
?? ?? 「 」。
????
??っ???????、??????????????。
(d) 
???????????
?
??????
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?????????????っ???。?????????????????????、?????????????????
???????????? ? ??。??????????、???、?????、??? ?? 、 ?、 ? ??? ?。?? 、
?
??????
?
????????????????????????
?、 ???、?? ? ????、??????????????? 。
????、??????? 、 ? 、 ? ? ?
?
???
? ? ? ?
?
???
?
?????????????っ???????、「??????、??????????、???????、???
?
?? ?? ? ??、 ?、 ? 。?? ?? 、 、 っ 。?? ? 、 〉
?
????????????、??????????????????
?。 、 、 、 、 、 、 ???? ? ??。 ??、 ? ???。 っ 。 、? 、?? ? 、 ? ? 、 、 、 、
? ?
?? ?? 。」
?????????????????? ??「?? 」??? ?????。 。 、 ???、
???っ 、 ?? ? 「 」 。????? ?、 ?
???????????????、??。?、?????????????????????。「??
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???????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ?????? ?????? ?????。 っ っ 、 、?? ???? ???????? 、 。 、?? ??
?
????????。????っ??????????????????、????
?? ?? 、 ??????????????? 、 、 ?????????
??
?? ??? 。」
「 。?????、???
?
?、????????、????「???
?
??????」??????????????????????
?
??。「 ?? 、 、 」 、?? ???? 。 。 、 、 、 、 、?? 、 。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
??????、????。????????、???????っ?、????。???????????????
???? ???? 、?、 、 、 、?? ? ?? 、 、?? 、 ? 、?? ???? 。「 、 、 、?? 、 ??? ?
??
?。 ?? 、 、 。」
??、???、???????? ?? ??、?? ? 、????、?
?
????????????????????
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?????????????????????っ???。??????????、「????????????。???????、?? 、 、 ??????????????????、 、 ?
? ?
?? ???????????????????、 」
?
?????????
?
???????、「?????????????、???
?、 ?? ? ? 、 、 ?????????????????? ?? 。
? ?
?っ ?? ?
? ?
?
?????????????????っ??????????、???、????????????????「??
???
??
?
?????????????。?????「??????????「??????????」?、?????
?
???
??
?? ??? っ 。 、 、 っ 「 」?? ?っ 、 。
?
????????????????????。
?? ?? ??、? 、?? ?? 「 」 。
?
??????????????????????
?? ?? 。 ?? 「 。
??
????????????????????????????????????????、????????????、?
????
?
????????????????っ?????、??????????????????????
?? ? 。 、 っ 、?? 「? 」 、 。 、?? ?? ?? 、??。 ???? ?? 。 ?? 、 、?? っ?? 。 ? 、 、
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?????????????、??、??????????????????。???????????????????????? 、 ??????っ???。?????????????。???? 。 、?? 、 、 っ ????????。 ????????????? 、 ? 。
??
? ? ? ? ?
?
??????????????????????????????????????????????っ???????
??????? 、 。 。?????
??? ????????????????、???、???、??????????????????????????。?
?
???
?
???? 、 、 ? 。?? 、?? 。
?
??????、??
?? ?? ?? ? 。 、 ? ??、 、?? 。 、「 っ 」 、??
??????????????????????????。????????????????、?
?
??????????
?? ? ??? 。
????、?
?
??????????????????????????????。???????????????????
??????? ? ? 。 ーー ? 、 、?? ? 、 、 、 、 「?」 。?? 、???、? 。
????????????? ???「???????? ?? ?? ????、???????、??、????????
??????? 、 、 。 、 。?? ? 。 、 、 っ
???????????????????????????????、??????????????。???
?
???????
??
??
????????????????????、?????????????????????、?????????
?? 。 、 ?、 、 、 ?????? っ 。 っ?? ?? 、 っ 、 っ?? ? ??、??????、???? 、 、 。 、 、??? 、? 、 、? ? ??????????????????????????
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?? ???
?
???
?????っ???????????????、????、????っ?????????????????????????
?
???? ?? 、 、「 」 。 、 、?? ?? 。 、 、?? 、 っ 。
? ?
?? ??? ? 。
????「?????????????????」????、???、?????????????????????????
????、 ??? っ 。?。 、?? 、 、 、?? ? ?、? 。 。 。 、?? ?? 、 。?? ? 、 。??? っ?? 、 ? 。?? ????? 。 、? 、
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?
?
????????????、??????????????????????。???????????????????「?
?? ?」???????。
???? ?、???〉?。???????????????、?。
???????????????????。????????
???? 、? ???????、???っ?????????????????????????。?????????? 、 、 、??????????????? 。 、 ? 、?? ???????????????? 。?? 。 、? 、?? ????? ? ??? 、 。 、 。?? 、 。??
?
??????????????????????????、?????、?????????????????????
?? 。 、 、 、?? ?????? っ 。
?
?
?
?
???????????っ?、??。?
?
????????????????????????????????????????
??
???? ??? ? 。
? ?
??。??、????????????????? ? 。 ? ? ? ??????
????? ??? 。
?
??
?
???????????????????
?? ?? 。「? 、 、 、?? ? 。 ? ? っ?? 。 、?? 、 ? 、 、
? ?
???? 。」
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???????????????????????????????????????っ?。???、???????????
????、?????????????????、???????????????????????????????????
? ?
??????。 ??、 、 ??
? ? ?
??〉
?
?????????????????っ???。???????????
?? ィッ ? 、 、 ??? 。 ???? ?????? ??? ????????????。?? 、???、 、 。
??????????? 。 ? ? ?
?????、? っ 、「 ??????。???っ???? ? 。
??
?????????????
???
?? 。 、 、 、 、
?
?
? ?
?? 、 ??? っ 。
?
??????????
?? ???? ? 、 。 、 っ
??
?? ?? ? っ 。
? ?
??
???????????「????????????????????????????」???。???????
?
????
???? ?? 。 、 ???、 ?? 、 、?? 、???
?
???????????、?????????、???????????
?
?????????????
?? ??
??????
?
???????、??????、????
?
??っ????????? ??????????????????
??? ?。
?
?、?????????、????????、?????????、?????????????
?、
?
??????????????????????????????????????????????????????
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??
???。『??。??、???、???「?????????」??????????????
??、??????????????
??、 ?? ? ? ???????????? ? ?????????????? 。 、 、 ???
??
?? ??? っ 』。
???????、???????????????????、
?
???????、???ーー???????????
???? ?? ???????? ????? ? ? ? 。???????、 、
? ?
?? ??? 。 ?、 ?、 ?????? ? 、 、
?
?????
??? 、? 、 。
?
??っ??????、???????。????、「??????????????????
?
? ?
?? ?? 、「 、 、 」 。』 ?????
??
?? ??? 、??
? ?
?? 。 ? 、 、??、 、 ? 、
? ?
?? ???、 ? ?? 。
????っ?????????????????????? ?
S.481 
?
、??。?、????????、?????
? ?
? 〉 ? 。
?
?????????、??、?????????っ????????、??。??、??っ?「?????????????
???、??????? 。 っ ? 、
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? ?
????????っ????????????????????」。???????、??????????????、??、???? ? 、 ????、???、????、???????? っ ?
? ?
?? ???????????????????。 。 、 、 ? 、 ??? 、 っ 、 、 ??
?
?。????
?? ??? 。 ? っ 、 、 ょ 、〉? ??
? ? ?
〉???、?????????
? ? ?
〉???????????????????????
??
??? ?っ 。 、
? ? ?
〉???、????、??????????????????????、????、?????
??
?
? ??っ?????、??。?、?、??????????????????、????、???、?。
?
??????????????
?
?????? ?? 。 〉??? っ 、?? ?? 。 ? 、
??
??????、?、????????????、
? ?
「??。????????〉??????????????????????????????????、」????????、????????? ? 、 、「 」
?
??????????????????????????????????
? 。
? ? 。 ?
?
???????????????????????。????????。?????????????????????
???? ?? 。 。 ? 。?? ? 、 、?? ? ??。 、 、 。?? ????? 。 っ 。 、 、 っ
?』 〈
??
?????????????
?? ?? 、
?〉 〈
?
??????????????????????。????? 。 、 ???????
?? ?? 《 、 〉〈 。
?
????????????????っ???。????????、??????「????? ?
?? ? 」
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???????っ????????????、??。?
?
?????????????????????????????、???
?????????、??、??????????????????っ?。
??
???????「?????????????????
?? ?、?????、?????。??、?? ? ???????????????????????????
?????っ?? ? ??っ???」。??。??、??、????????????????、??????????????????、?????
????? ? ? 。 。??、???????????、??、???????? ? ? 、? 。 。
??
〈? ??? 、 「????????」? ? 。
????????????? ?????? ???? ? ? ????。??????
? ?
???
?。?、? ??? ? 、 、 。 ??? ??
?
???????????????????????????????、?????????????、??、???
?? っ? ? 、 、
???
?? ? 、? ?? 。
?????、??? ????? ? ???? ??????? ?、 、
??
?
?、????? ? 、 。?? ?、 、 ? 「 」、????? 。
??????? ? ?? ???? 、 、 っ ?。
????? ーー 、 ? ??? ??。、 ? ? 「 」
?
????????。??????????????????
?? ? 。 、 「 」?? ? 、「? ?? っ 」
???。
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?
??
? ??、???????。????????????????、????、?????????????、???????????
????????「????」、????、????????「???????????????????????????????? ??」?? ?
??????
?
???、??。??????????「??????????????」???????????????。「??。??
?????、? ? ? ? ??、 ? ? 」。
??????
?
??????????????????。?????、?????????? ? 「 」 っ?。
??。?、 「
? ?
?????????「??????????????、????、????????
?? ? ??、 、 ? ??? ???? ???? 、 、 。 、 っ?? ?? 。 。 、 、 「?? 」? ? ???????????????? ??? ? 」 。
??、??
??
?
??????????? 、 ?。
?
?「????」???????、?
?、「???? 「 」 っ 、??、?? ? 、
? ?
?? ??っ 、 ? ? 。
??。????? ? ?、???っ 、 、 ???????????、??????????????????
?????、? ? っ 、 ??? ??? 。 。 、 。 ? ? 、?? 。 ???「 ?????」 、?? ??っ 。
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S.485 
?
、???????????????
?
?
??????????????????????????????????、?????????????????????
????っ????????、??、??????ー??
?
?????????っ?、??、???????????っ????
?? ? ?????????? 。? 。??????、???っ?、?????????????????????? 。 ? ????????? ? ? ? 、 、??、 、 ? 、 、
?
???????????????????????????
????。
?
?
????????「??? 」 、 ????????????????
???? 、 。 、?? ッ 、???? 、? 〉
?
、?????????????????????????????????????????????、???
?。 、 ??? ????? っ ?? 。 、?? ?????、?? ? 、?
? ?
??????????????????、????????????????????っ?????
?? ?? ?、 。?
?
????????????、?????????。???、??????、??????
?? 、 「? 」 ッ ?? 。 、?? 、 ?? 、 ????? 、 。 、? 。
????????????????、??????????????? 、???、?〉??
?
???????????????
???? ? 、 ?
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????????????????????????。???、?〉??????、??、??????、??〉?
?
?
?
?????
??
??????????????っ???????、?
?
????????????????????????????????
??? ?。???、????????????、??、
?
??????????????、???????????????????
?
? 。 ? ?
??????????????、????????????????ーーー????????????????????。???
?? ?? ? 、
?
????????????????????????????。????????????。?????
?? ????????? 、 ?????、??? ? ??、 ? っ ?? 、 ? ??? ? 、 ? ????? ???? ??? ? ? っ 。
??。〉
??
??っ????、??、??????、????????、?????
?
、?，??
?????????????????
???、。 ? ?? ? っ 、 ??????? ? ???? ? ?? ? ? 。 ? 、 ?? 、 ??? ?? 、 。?? 「 」 。
?
????????????
?? ?????? 「 」
?
??????????????。????????
??、??????????っ??
?? ???
???
〉???????????????????????????????
?? 、 、〉 ? 、 『 。
? ?
?????????????。「???????」??????
?
???????????????????????
??? 、 ??? 、 、 っ 、 、 「 」?? 、 ?? 。 、 。 、 、
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?〉?????????????????????、?????????????????????????。????、
??
???
?? ? ????、??? ? ?、?????? ? ????? っ 、 。
?。??????????????????????????、?????、?????
?? っ 。
?
〉 、
?，?
??????????????っ?。???、?〉?????????????
?? ? 、?? ? 、?? ??? 。 。?、??〉 。
S.487 
II 
?
?
????
ー、????、?????????????? ??????????。?、???????????????、??、??????????????????
???????????? ??。 ?、?
?
????????????、???? 、 ? ?っ
??
、 。???、?? 、 、 ?????ーー
?
???????????
???? 。??????、 、
?
???????????????????、??????、????っ??
?? っ ? ? ????っ?。 、 ?????? 、 ????? っ ? ? ? ?? ???っ 、???? 。
?
??っ????????????っ?。?????????????? ?
???? 。 〉
?
?????????????????????、????。????????????????????????
? ?
?? ? 。 っ
?
???????「?????????????????????
?
? ?
??
????
?
????
?
〉
?
? ?
「 ? 〉
?
?????????。????????????????
?
????????????っ?、????????〉??
?
? ?
??????????。???????????
?
??????????????????????????。?????
?
??
?? ? 、 ?、????
?
、
?
????????????????????????
?
?
??????????????。
?
、????????????????????????
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?〉 〈
??
??っ?、???????、?
?
。。???????っ???????
?
?????っ?????????????、??、
??????? 、 ??????????っ?。????「??????」
???
?? ? ? っ?。??????
?
??????
? ?? 、?
??
??
??
?????
?
???????????
?
?、??????っ??、??????????????????
?
???? ??????? ? ?っ?。??????????????????? 、 、? 〉
?
????????????? 「 」 ????? ??????。??????????
?? ? ? ??っ?。? 、 、 ? ?
? ? ?
?? ??? っ 。?
?
???????????、??????????????????????????
?? ? ? 、?? ???? 、 。
??
???????、????????????〉
?
?????????????????????????????????????
???????、
??
? 、?
???、??????????????????????????、??、???????
?? 、 、 。
?? ? 、
??
????????、
??、 〉
?
????????????????、????、?
?
???????????????っ?? ? ? ?、
?? ??? っ 。 っ 、
? ?
?? ?、? 、 ?、 ?。
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?????、?????
?
?』 【 ?
?? ? ? ??〉 ? ? ? ? ? 』 ? ? ? ?
??、???、????
?? ? ?
?? 。??
?
??、???????????????????????????、????、?
?
?????????????
????? ?????。???、???
? ?
?、?
?
??????????????????????????、???、???????
? ?
????っ 』 ?
?
????????????????????????????????????????????????
?、 「 ?
?
、???????????
?
???????
?
?
??????????????????????????????????????????????、????????
????????? ?。?? ? 、? ??????????????????????????????? 、 ?、 っ ? 、 、
?
????????
?? ????? ??。
(a) 
??
???
?
? ? ? ? ?
? ?
??? ?? ?
?
???????????????
?
?
?
??????????????????。
? ? ? ? ? 、 『
?
?
?
?? 。 、 ? ??????????????? ? 、 、 、 ???????????
??
?
〉
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、
?，?
?
?
???? ?????? ?????、????、「?????????、
?? ?? 、 ?? ?。 ?、? ? 、 、?? ?? ???? ? ? ?????????? ??? ? 。 、? ??????? 、
?
???????????????????????、??、??????
? 、 〉
? ?
? ? 。
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???、??????????????、??????、????????????っ?????????????????、 ? ? ? 、 ? 。 ??? ? 、 、 、????????????????
??
?
?? ? ? 、 。」
????????????
?
?????????
?
??
?
????????????????
???
??っ??????
??
??????? 、 ???????っ???。????
?
? ?
?
?????????????
??、 、
?
??????????????「??????????」????????
?? っ っ ?
??
?????????????、????
?? ? っ ? 。 、
? ?
??
????、??、??。??、????????「?
?? ??」? 、 ???、
?
????????????????、??、???????
? ↓
??
，????????????????????????????????????????。??
?
????????
?
??
? ? ?
?? ?????? 、 ??。
????
?????
?????????????????? ?????????????????????????????????????
???。??? 、 、 「? ?」 ????????っ ?。 、 ? 、「 」
? ?
??。????????????????????????
?? ??? ?? ???????
?
?、??、??????、「????
??
?? 」
?
????????。??????????????????
??
「??????????」???????????????。?
?
?? ???????????、「?? ????????、?
??
????、?? 」 っ 。 、
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?
? ?
??????????????????、???????
?
????、????、??????????????????
??????????、?????????????????????????????????っ?、??、????????
? ?
?? ? 。 、 ? ? ??? ??? 、 ???。
(c) 
』?
? ? 〉 ? ?
?
??? ? ? ? ? ? ?
ゎ ? ? ? 、 ? ?
?
???????????、????????????????????????????????????
??????っ?? ?? ??? ? 、 、 ????。
??
?????ー?????
?? ?
???
??↓????????????????、?????
?
???????「??????
? ?
??」 。「
??????，???? ?? 」 ?? ???????????、??、??????????????
?? 、 っ っ 、 ???っ ?????? 。 ????? ，
?
，???????????????
??
?? 。
?
? ? 】
? ? ?
?? 「?? 、 」??? っ 。 、 っ 、
?
? ? ?
?
???????????、???
???
?? ?? 。
(d) 
〈 ? ? ? ?
?
??????
????????っ?????????????? ?? 、? ?????????????????????っ???
???????。〈〉
?
? ? ? ? 、 ? ? ?
?
???????
?
?????????、??????ュ??????????????、
?
?????????????????
?????っ????? ????????? ???????? 。
? ?
?
?? ?? 、 ??? っ 。「 ? ??
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??????????????????????????????????????、????????????????????? 、 、 ? 、 っ?? っ?? 、
?
?
? 。????????????????ッ????????????っ?????、〈〉
?
? ? ?
?????????????????
? ?
???? っ 。
? ?
?? 。」 ??、??? 「 」 ?。
〈? ?
??。?????????????っ????????。「??????????????????。??????
?
?????、?
???? ? ?????ュ 、 、 、?? ???? っ 。 、????????
?
???、
?? 、 っ 、 っ 、?? 、 、 、
?
?????????
??
??、 ?????っ ?????。」?
? ? ?
??、? ????? 。
?
? ? ?
? ? 、
?〈
?〉
?
? ? ? ??。
? ?????????????????????????????????????????????????
?? ? っ ??????????っ ?、?????
? ?
???? ?? ?、??、???、???????????っ??????????っ?。?〉
?
?? ?
??????
?
??
???っ?? ???????????っ??、???????????、?
?
???????????????????
?。〈〉
?
??。?????
? ?
????、?ュ???????????????????。???????????????????
〈
? ?
? ? ?
???????
?????????????????
?
?????????〉
?
?。???????????????????
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?????、???
?????????????????????????????
? ? ?
?????????????、???????
????、
? ?
? ? ?
?? ?、? 、 ????」??????。????。??????????????????????????????
? ?
??
??
?? 、? ? っ?。??
? ?
? ? ?
? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?????????????????、?????????????????????????????????????????????
???
???? っ ゃ ?? ? ???? ???。
???? ??? ???。 ?、 、???? ??? 、????
???、 ? 。 〉
? ?
???????????????
?? っ ? 、 ? ?? ? 、??、? 、? ????
??
?? ?????。
(e) 
。?
?
????
??????っ????? ????? ? ?? 。 ?????
??
????????っ 。 。 ????? 、 ? ?? 。?? 、 ?
?
???
?
ー??????????????、????????????
?
?
??
????????????
??。?
? ?
????????? ???????????????????????????????。??。?、?????
?? 、 〉 ? ?、?
?
??、???????
?? ?。
??????????????????? 。 。 、 ??
?。??、「 」?????? 、
?
????????????????????????、???????
?? ?っ 。 、
???、???????、?、??、????????????、??????????????????????????「??」?? ? ? ? ? っ?。?????????????? っ 、?
? ? ?
?
???????、????????????????????っ??????????????????????????
? ? 。S.494 
?
、「????
?
????」
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??? ?
??
? ? ? ?
????
??? ?
?
? ? ? ? ? ? ?
?
〉
?
?
???
???????。?
?
???????????????
??????。。 ?
?
? ?
?
???????????????????????。??????????、。
?
?????っ??
?? ????? ? ?、??????っ? ? ? 、 ?????? 。?
、??
?
??????、???
???? ????? ?? ???? ?? ??
?
????????っ?????、??、??。?、??〉
?
??????
???、??
?
????????っ?????。?????????、??、??????????????、????????
??
?
????
?
???
?
???????。?
?
???? ?????????? ????????????????
??
???。
?
? ?
??
?、????
?
???? ?????、???????????????????。?????????????????
???? っ ? ? ?? ??。 ? っ?? 、 ?
? 〞 ? ?
? ? ? 、 、 〉 ?
?
????????????
?
??????????っ???????????????????。????
?、
?
??????????????、? 「????」??????、????????????????????????
? ? ?
????? 。
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??????、
?
?
?
??????????????
?
??????????????????????、????????
????、??????????????
?
??????、???、??????っ????????????????????
?? ???????? ????????????
?????? 、???????????????ー??????????????、??????????????
???????????????????????????。??????????????????????????????? ?
??????????? 、
??
???
?
??????????????????????????
?? 。 、 、 、 、 ??????????、???????
?
????????????????????、???????????。?
?
?????っ?????。?????、????
??、??????? っ 。 〉
?
?「??????????????????」????????
? ?
?? 、「 ? 」 っ 。 、
?
??????。
?? ? ? 。「
?
????????、??、?????????、???????????
?っ ? ?。?? 〉??
?
????
?
?????????
?? ? ?? ?。
??????、??。? ?っ????? ???????? ?????? 。 ?
??
?
??
?
??????
?
????????????????????????????。
?
、「????????
?
??? 」?????????
??????? 。 ? ?? ??
?
????????????????????、???????、????????
?????????、????? 、 、??、??、?? ? 。 ? ? 、??? 。 ? 、
????????、????????????????、??、???????????????????????っ???????。
???、?????????????????ー?????????????、「??」?????。??、?????????????
っ??、 、 っ? ????っ?、? ャ? ? 、 、 ?????????
? ?。 ??っ???、???????????????????????????????????っ?。???、?
?
?????
? ?
????? ?????? 、 、 ? ? ??????? 。
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????????? ???っ?? っ 、 ????? ? 、??、? ?? ?????
???? ? 、? 、 、 ? ? 。?? ? ??? ??、
?
???
?? ???? 。 ? 。
???????????????、? ? ????? ?????? ??????
??????、 「 」、「 」 「 」 、 ???
?
?????????????????????????。????????????????
?? ?? 。? 。 、 ↓ ??
?
???????????????????????????????、????
?
??
?? 。 ?? 、 ? ????、 ?っ???、? 、
? ?? ??????????????????????????????。???、???、????っ?????
??、? ???? 、 ?? ?、?? 「 」 、 、?? ??? 。 ??っ? 。? 、 ? 、 っ? ? 。
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?，??
「?????????????????????
?
????」、??????〉???????????????????、??、?
??
???????っ???。??。???
?????????〉?????????????????????。???、?????????
?? ?? ???? ?
?
??????、?????、???????????????。???????????
?? ?。 、 ??? 、 ???〉??????????。???????っ?
?
? ? ?
?
???????、
?? 、 ? 、 ??? ? 、 ????????? ? 、????????
? ?
??っ????????、????〉??????????????????????????????????????
?? ??? ?。
????????????????????????????????????????????。????????????
???? ? ?。? 、 ??? っ ? 、 ???????? ? っ??? 、 、 、 、?? ??? 。 ??、? 、 、 ? ?。 。??〉 ????? ? ? 。
? ? ? 》 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
?????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
。
?
?????????、??、?????????????、?
??、????????????????????????。???????????????????
?
? ?
?
?? ? ?
?? ?
「 ?
?????????」 っ ?、
?
? ? ? ? ? 。 ?
?
??????????、?〉?
?
? 》 ? ? ?
?
? 。 。 ? ? 。 ? ? ? ?
?
? ? ?
?? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
?
? ?
?
??「??」??????????????????????。?「。???《?????『?
? ? ? ?
?? ? ? ?
。 ? ?
?
? ? ? ?
?
?
? ? ? ? ? ?
?????。
?
???
?? ? 〉 ? ? 。
?
?
? ?
?、????「??」???????
? ? ?
?? ?
『???? ?? ??
????。
? ? ?
〉?
?? ? ?
????っ ?? ????????????「??」
?
????????
?? ? ? ?
? ?
???????
??? 。 ?? ? ?。
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?????????????????????。?。??????????????????????????????????? 、 〉 ? ? 。 ? ? ? ???
??????。?????????????????。?????
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? 。
?????????????????????????????「??????」??????「??????」???????????、「 」????
?
????????????????????????????????????????
??? ???????????????????? ? ????、? 、「 」 。???、 、 ????????????????? ?????? 「 」 。
】??????????????。?、??????????
??? 。?
?
????????「????」??「??????」??「??????」????????
??? 、 ?、???、? 「 」 ? っ っ?、? 。? 、 。??? ?? 、 、 ???。 ? 、 ? 、 、??? 「 」 ? 、 ? っ??? 、 、 〉
? ? ? 〈 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ?
?
? ? ? ? ? ?
? 、 〉 ? ? ? ? ?? ? ? 〉 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????〉 ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????????????????? ???????????????????????????????
? ?
「????」
?。?
。???????????「?????」??。?????????????????????????????
??? 「?? 」 。 ? っ 、 、 、??? 。?? ? ? ?? 、 、、
，? ? ? ? ? 〉 ? ? ?
?
????????
?
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? ?
?
? ? ? ? ? 《 ? ?
???
? ??
ュ
?
???????????
? ? ?
? 。 ? ? ?
? ?
??????????。??
? ?
??????????????
?????????
? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
????????????????、〈??
?
? ? 〉 ? 。 ?
? ?
??????、????っ???????
????? ?????????。????「??」????「??????」
?
? ? ? ? ? ?
?
?。???????????????
?? 、〉?。
?
?。??? ?、??????、????????????????????。?????、??????????
?? 、??? ????? ? ? ? 、 ? ????????????????????????? 、〉 。
? ?
????????????????????????????????????????????????
??? 、 、 、 ?っ??????????? ?、
? ?
??
???。???????? ?? ???????????????
?? 、 ? ? 「 」 、?、 っ? ? 。 、 、???? 「 ???? ? 」??? 『? ??
?
???
?
? ?
?
? ? ? ? 、
?
〉??????
????
?? ?
?。?????。
? ? ? ? ? ?
?
? 。
? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
?
『 ? ? ?
?
?? ? ?
。 ? ? ? ? ?
??
????? ?? ???????????????????????????
??「 」
?。
?
???????????。?????、?????、??????、???????????。〉?
?? ?
?
?、??
?? ? 、 ? 、 、? 、 ??? っ 。 、?? ? ? ??
?
??
??
〈 ? ? ?
? ?
????????、?????????「?
??」
? ?
???
?
??????? ?? ?????????????????????。
?????
?
。 ? ? ?
???
? 〈
? ?
。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ?
?
?
? ? 。 ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ?
??〈 ?
?
? ? ? ? ?
?
?? ? ? ?
? ? ?
?
??
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
??
???
? ??? ??
?
??
?? 〔??。??????????っ??????、??????????? ???????????
?????っ??
?
〉???? ? ? ? ?????????、
???
? 。 ↓
?
?? ? ? ?
。 ?
?
?
? ? ? ?
????
っ???? 。
? ?
???????
?
? ? ? ?
? ? ?
?、。。???「 ?」? ?????、??。??????。?↓
?
???、? ???????
!l~買い時制幅拡荷量色豊和!l('ニ
ν
，
E
M
I
L
 L
U
D
W
I
G，
 GoE
T
H
E，
 Berlin 1926 (Neudruck)
，
 1. 
Bd.
，
 161; 2. 
Bd.
，
 276，
 463 (
r
S
H
A
K
E
S
P
E
A
R
E
 .lJ 
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誕生6"-".!iミd
指令\'+.!手J時的小!l
J)
(GoE
TlIE
 Uber LINNE)。
(~) 
DIEDERICHSEN
，
 33. 
(お)
DIEDERICHSEN
，
 53. 
(~) 
Logik 1，
 1. 
H
 
(~) 
DIEDERICHSEN
，
28. 
(;$;) 
W
E
R
N
E
R
 B
E
C
K
E
R ，
 Dialektik 
als 
M
e
f
h
o
d
e
 in 
der 
()konomischen Wertfheorie v
o
n
 M
a
r
x，
 Eine kritische 
Analyse der 
dialektischen 
Struktur der Wertgleichung des “Kapitals" 
(1. 
Bd.)
，
 Jahrbucher fur 
Nationalokonomie u
n
d
 Statistik，
 B
d，
 188 
(1974)
，
 339
，
 340 f. 
(~) 
DIEDERICHSEN，
 35f. 
unter Berufung auf K
A
N
T，
 Kritik der reinen V
e
m
u
n
ft. 
(お)
Siehe dazu 
oben Ka
p
.
 1
 un
d
 2. 
(~) 
DIEDERICHSEN，
55. 
(思)
Siehe dazu 
oben Ka
p
.
 1
 un
d
 2. 
(~) 
DIEDERICHSEN，
 55 f. 
(ミ)
DIEDERICHSEN，
 56. 
(可)
DIEDERICHSEN，
 57. 
(':;i1) 
DIEDERICHSEN
，
 57 f. 
mit Stellenbelegen aus H
E
G
EL. 
(匂)
D
a
z
u
 unten K
a
p
.
 34. 
(ミ)
DIEDERICHSEN
，
 58. 
(~) 
咋
~-\.!~!l'
(心
F
抑
ニ
H
E
G
E
L
~
~
販
制
1114;!l...，.lJ'('ニ
ν
ニ
坤
)
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凶
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4宕E
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J
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M
A
R
X
 1以1~吋喝Fν
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4ヰ~企6"-"~ニ
~
p
キ~"，，'
r休
I討
結
!l
~ニい相手伝窓会6-<毘判判事.lJr-(~-::--入川端部主E荷量白準
!l.L6['い
J
rやが込..:ドニ坤
~P4屯""J' 
H
A
B
E
R
M
A
S，
 Kritische 
u
n
d
 konservative 
Aufgaben der Soziologie，
 in: 
Theorie u
n
d
 Praxis，
 Pelitika，
 Bd. 11
，
 2. 
Aufl. 
1967，
 215
，
 223;
時，1E;;.;.!玉~!l吋
P
粧_l-v;!!
FiK
E
N
T早-
C
H
E
R，
 Zur politis氾
hen
Kritik，
 59，
 An
m
.
 79. 
?
「
?
?
??
」
ー
?
?
??
ャ
?
?
??
?
?
?
?
『
』
?
?
?
?
?
(~) 
V
gl. 
Kap. 30ff. 
unten 
(む)
Siehe dazu 
oben Kap. 20. 
(~) 
LANDSBERG. 347 
(ミ)
L
A
N
D
S
B
E
R
G
，
 348 
(:'6) 
U
N
T
E
N
 Kap. 34 VII 
(巴)
B
E
R
T
R
A
N
D
 RUSSELL
，
 A
 Hlistory of W
e
s
t
e
m
 Philosophy
，
 N
e
w
 Y
o
r
k
 1963
，
 737f 
(t;j) 
粒....)v-:':!
L
A
N
D
S
B
E
R
G
，
 348 f. 
G
R
I
M
M
E
R
 
E;'判事制m.'1.;q士時~ど宕ヤ
tー
ト
弐
嬬
匝
，
Zur 
Dialektik 
von 
Staatsverfassung 
u
n
d
 
Gesellschaftsordnung
，
 AR
S
P
 B
d
.
 62 (1976) l' 
<
ー
ト
弐
己
認
寧
霊
平
J
時
時
E
;
'
ti 
D
I
E
T
E
R
 S
U
H
R
，
 Bewusstseinsverfassung 
und 
Gesellschaftsverfassung uber H
E
G
E
L
 und
孔1
A
R
X
zu einer dialektischen Verfassungstheorie
，
 Berlin-M
u
n
c
h
e
n
 1975 
(包)
L
A
N
D
S
B
E
R
G
，
 347; H
E
G
E
L
 .'1~-\二:t:!持者特悪事~\J~
í'ν:':!布、pヤユ里1l:~~E;'姪サ~E;'"，，-!~
.'1'叫矧咋
1m同吋
o
~J s~nさや
HEGEL
:':!'様、;l=R~
袋
入
J~~p~屯
時
余
人
J1N'吋鼻JAJ.'1時的必ゐ.'1~旅客.'1~同i[:申よIト吋ドニ時"....)会....)'ニゐ.'1....)いP
時，E;'~~'里E袋
入
j制
緩
王
E饗
案
提
議
AJE;'令書量
:':!I!l:\巡AJ担除.'1.;q合時キ匪ド坤宍
AJ寝』手炉坤
E;'\J~<{\小会，
'JE;'-R:':!幽丑;(w~主餐....)'→tt..:.!'
咋E;"
J
 AJ今年1t費J
い
~llli<E;'糊苦!!lAJ北港時E;'
¥J
1告
時
(Philosophie der Geschichte)。
(~) 
L
A
N
D
S
B
E
R
G
，
 35 
(~) 
L
A
N
D
S
B
E
R
G
，
 349. 
(包)
H
E
G
E
L
，
 Uber die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts in: 
H
E
G
E
L
，
 Gesammelte W
e
r
k
e
，
 1913
，
 Bd. 7
，
 329ff 
(hrsg. 
LASSON); dazu W
E
L
Z
E
L
，
 Naturrecht und materiale 
Gerechtigkeit
，
 173 ff.
，
 insbes. 
175
，
 179 ff.， 
unter 
Heranziehung 
der 
anderen 
einschlahigen W
e
r
k
e
 H
E
G
E
L
S
 z
u
m
 T
h
e
m
a
 Naturrecht; ein anderes Beispiel v
o
n
“Erwartung und Enttauschung" ist 
K
A
R
L
 
LARENZ' wissenschaftlicher W
e
g
 bis zur 3. 
A
u
f l. 
seiner Methodenlehre. Siehe aber auch die Ausinandersetzung u
m
 den W
e
r
t
 des 
HEGELschen Verbrechens-
und Straf-Verstandbusses
，
 OSSIP K
.
 F
L
E
C
H
T
H
E
I
M
，
 HE
G
E
L
S
 Strafrechtstheorie
，
 1936
，
 2. 
A
u
fl. 
Berlin 
M
u
n
c
h
e
n
 1975
，
 und dazu R
A
D
B
R
U
C
H
，
 zitiert i
m
 Vorwort zur 2. 
A
u
fl. 
aaO. 
(包)
W
E
L
Z
E
L
，
 a，
 a，
 0.
，
 175 und 181 f
 
(~) 
L
A
N
D
S
B
E
R
G
 (Teil III 
2)
，
 347 f
 
(:'il) 
中E;'""-!定日
L
A
N
D
S
B
E
R
G
，
a
，
 a，
 0.
，
 354 ff. 
E;'
A
Jリ
旬
以
時
時
G
A
N
S
E;'仰ニ4.!<?時..:..!~~ミニ患者重肱思今年1m同吋'時"J
¥J:当幽丑;(g，:がや蛾
H;;
ヰ::!-fl:::(
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G
A
N
S
 E;'治霊前宍ミミ号将g:!l~露地肋￡いニ坤。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
(g) 
LANDSBERG;!! 
v. 
A
L
T
E
N
S
T
E
I
N
 
.>J 
v. 
H
A
R
D
E
N
B
E
R
G
 !lや柏田~('νユ時。
SUHR
;!!' 
H
E
G
E
L
 ;
l
c
l
ト
ロ
ャ
ギ
入
S
回総尉ぬ!llllKい時
“Partisan der Bewusstseinsarbeit" .>J~勾.>J'J時
U~ヒ
Fν
ニ
坤
Q
や時s:::--'
DIETER S
U
H
R
，
 Bewusstseinsverfassung und G
esellschaftsver 
fassung，
 Berlin-MUnchen 1975
，
 insbes. 
63ff. 
FRIEDRICH JULIUS S
T
A
H
L
 S
~
:jj1;S
~
~
!l L
A
N
D
S
B
E
R
G，
 370ff.必J~付。
(忌)
V
gl. 
dazu L
A
R
E
N
Z，
 Metbodenlehre，
 21. 
(~) 
Siehe dazu ofen Kap. 23 III. 
(沼)
A
n
o
n
y
m
 (IHERING)
，
 Die
 Hauptwendengen i
m
 Entwicklungsgange der 
modernen Staatswissen
記
haft，
Literarische 
Zeitung 
(Berlin)
，
 1842，
 N
 
r. 
29 u
n
d
 30，
 vo
m
 20，
 und 27. 
7. 
1842，
 Spalten 685 ff.
，
 705 ff.， 
insbes. 
705 
(忍)
Siehe da
釦
oben
Kap. 23 V
.
 
(沼)
L
A
N
D
S
B
E
R
G，
 a，
 a，
 0.
，
 587 ff.， 
589 ff. 
(:g) 
Zitiert nach L
A
N
D
S
B
E
R
G，
 a，
 a，
 0.
，
 589 f. 
(l;;) 
L
A
R
E
N
Z，
 Metbodenlehre，
 aaO; v
gl. 
dazu FiK
E
N
T
S
C
H
E
R，
 Besprechung v
o
n
 L
A
R
E
N
Z，
 Metbodenlehre，
 1. 
A
u
fl. 
1960，
 Zeitschrift 
fUr die gesamte Staatswissenschaft，
 Bd. 118 (1962)
，
 563，
 565. 
(沼)
D
a
z
u
 unten V
 
4
 
(~) 
O
b
e
n
 Kap. 23 bei A
n
m
.
 636 ff. 
(::;:) 
L
A
N
D
S
B
E
R
G，
 aa
O，
 594，
 597. 
(に)
L
A
N
D
S
B
E
R
G，
 aa
O，
 593. 
(~) 
L
A
N
D
S
B
E
R
G，
 aa
O
，
 593. 
(ロ)
L
A
N
D
S
B
E
R
G
，
 594. 
(t:::) 
L
A
N
D
S
B
E
R
G，
 633. 
(記)
L
A
N
D
S
B
E
R
G
，
 598. 
(~) 
D
e
r
 Entscheidungssammlung gingen ab 1836 die “Blll.tter fur Rechtsanwendung
，
 zunll.chst Bayern" voraus. 
(~こ)
IHERING，
 Scherz u
n
d
 Ernst in der Jurisprudenz，
 eine Weihnachtsgabe fUr das-juristische Publikum，
 Leipzig 1884，
 hier zitiert 
nach der 2. 
A
ufI. 
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